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L u o tto la ito s te n  ta s e e t  3 1 .1 2 .1 9 9 8 , m ilj.m k
2 0  su u rin ta  ta se tta
Merita Pankki Oy 
Leonia Pankki Oyj 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Leonia Corporate Bank Oyj 
Aktia Sparbank Ab 
Merita Rahoitus Oy 
Kuntarahoitus Oy 
Kera Oy 
OkopankJd Oy 
Alandsbanken Abp 
Turun Seudun Osuuspankki 
Kuntien Asuntoluotto Oyj 
Merita Asiakasrahoitus Oy 
Keski-Suomen Osuuspankki 
Oko-lnvestointiluottopankki Oyj 
Tampereen Seudun Osuuspankki 
Op-Rahoitus Oy 
Oulun Osuuspankki 
Leonia Rahoitus Oy 
Mandatum Pankki Oyj
O 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
.
___________ 1
1□□□
1]3
Milj.markkaa
Kaikkien luottolaitosten taseet yhteensä 729 711 milj.markkaa; siitä pankkien 625 338 milj.markkaa 
ja  muiden luottolaitosten 104 373 milj.markkaa
L u o tto la ito s te n  ra h o itu sk a tte e t 1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 9 8 , m ilj.m k
2 0  suurin ta  rah o itu ska te tta
Merita Pankki Oyj 
Leonia Pankki Oyj 
Leonia Corporate Bank Oyj 
Aktia Sparbank Ab 
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Kera Oy 
Merita Rahoitus Oy 
Merita Asiakasrahoitus Oy 
Okopankki Oyj 
Tampereen Seudun Osuuspankki 
Keski-Suomen Osuuspankki 
Turun Seudun Osuuspankki 
Alandsbanken Abp 
Handelsbanken Rahoitus Oyj 
Oulun Osuuspankki 
Etelä-Karjalan Osuuspankki 
Porin Seudun Osuuspankki 
Op-Rahoitus Oy 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
Säästöpankki Optia
O 1000 2 000 3 000 4 000 5 000
Milj.markkaa
Kaikkien luottolaitosten rahoituskatteet yhteensä 14166 milj.markkaa; siitä pankkien 12 381 milj.markkaa 
ja  muiden luottolaitosten 1 784 milj.markkaa
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Tilastokeskus Rahoitus 1999:30
Statistikcentralen SVT Finansienng
Statistics Finland Financing
TUOTESELOSTE
Tilinpäätösjulkaisut
Osavuositilinpäätökset neljännesvuosittain
Julkaisu sisältää kotimaisten pankkiryhmien osalta kuukausitaseet ja neljännesvuosituloslaskelmat.
Muiden luottolaitosten (rahoitusyhtiöt, kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt yms.) taseet ja tulos­
laskelmat julkaistaan neljännesvuosittain, kuten myös omaisuudenhoitoyhtiöiden sekä ulkomaisten luotto­
laitosten Suomessa toimivien sivukonttoreiden. Julkaisussa seurataan myös erillisissä tekstiasetelmissa 
OPK osuuskuntaan kuuluvien jäsenosuuspankkien, Paikallisosuuspankkiyhdistys ry:hyn kuuluvien 
paikallisosuuspankkien, Suomessa talletuspankkitoimintaa harjoittavien sivukonttoreiden sekä ulkomailla 
pankkitoimintaa harjoittavien kotimaisten pankkien sivukonttoreiden tuloslaskelmia ja taseita neljännes­
vuosittain.
Pankki- ja  iuottoiaitoskohtainen julkaisu
Julkaisussa kaikkien luottolaitosten tiedot julkaistaan samalla tarkkuudella, joka parantaa tietojen 
vertailtavuutta. Julkaisutarkkuus noudattaa ns. virallisen ulkoisen tilinpäätöksen muotoa. Ulkoinen tilinpäätös 
perustuu Rahoitustarkastuksen määräykseen 106.1 luottolaitoksen tilinpäätöksestä. Oheinen julkaisu 
perustuu tilinpäätöskaavaan, joka on ollut voimassa viranomaisten yhtenäistetyssä tiedonkeruussa vuoden 
1998 aikana. Vuoden 1999 alusta alkaen tiedonkeruissa ja julkaisuissa on noudatettu uutta valtio- 
ministeriön päätöksen mukaista tilinpäätöskaavaa, jota osa luottolaitoksista on jo noudattanut vuoden 1998 
vuosikertomuksissaan. Näiltä osin tiedot saattavat poiketa toisistaan.
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä
Ennakkotietoja päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan kesäkuussa. Julkaisu sisältää vuositilinpäätöstietoja 
tuloslaskelmasta, taseesta, niihin liittyvistä erittelytiedoista sekä tietoja henkilökunnasta ja toimipaikoista.
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu
Lopullinen luottolaitosten tilinpäätöstietoja sisältävä julkaisu on kattavin luottolaitosten tilinpäätöstietoja 
sisältävä vuositilasto. Julkaisu ilmestyy vuoden ja kahden kuukauden viipeellä.
Julkaisujen rakenne
Tilinpäätösjulkaisujen taulujen rakenne on seuraava:
01 Tuloslaskelma
02 Tase
Lxx Liitetiedot on numeroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelman ja  taseen sisällä 
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä liitetaulukkoja
Tuloslaskelma- ja tasetaulujen riviteksteissä esiintyy kaikissa tilinpäätösjulkaisuissa L- tai T- 
viitteitä (myös luottolaitoskohtaisessa). Viite tarkoittaa sitä, että erästä on saatavissa lisä- 
erittelytietoja luottolaitosryhmittäin. Laajimmillaan lisäerittelyjä sisältyy lopulliseen tilinpäätös- 
julkaisuun. Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyy toistaiseksi vain perustuloslaskelma ja -tase.
Tiedonantajaryhmät oheisessa julkaisussa
Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyvät Suomessa toimivat itsenäiset luottolaitos- 
instituutiot ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit. Julkaisu ei sisällä ulkomaisten 
luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita eikä omaisuudenhoitoyhtiöitä (Arsenal Oy, 
Arsenal-SSP OY, Arsenal-Silta Oy)
Julkaisu ei kuvaa konserneja, joten samaan konserniin kuuluvien itsenäisten instituutioiden 
välisiä eriä ei ole konsolidoitu vaan ne esitetään samalla tarkkuudella kuin minkä tahansa 
itsenäisen instituution.
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Luottolaitokset* suuruusjärjestyksessä vuonna 1998;
taseen, rahoituskatteen, liikevoiton ja  nettovoiton m ukaan (20 suurinta)
Tase, 31.12.1998,1000 mk Rahoituskate 1.1.-31.12.1998,1000 mk
1. Merita Pankki Oyj 300752764 Merita Pankki Oyj 4587764
2 . Leonia Pankki Oyj 109298929 Leonia Pankki Oyj 2085881
3. Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 44221098 Leonia Corporate Bank Oyj 367181
4. Leonia Corporate Bank Oyj 40773993 Aktia Sparbank Ab 345390
5. Aktia Sparbank Ab 14151481 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 319565
6 . Merita Rahoitus Oy 12463861 Kera Oy 317174
7. Kuntarahoitus Oyj 9153148 Merita Rahoitus Oy 310857
8 . Kera Oy 7841085 Merita Asiakasrahoitus Oy 306074
9. Okopankki Oyj 7705787 Okopankki Oyj 250364
10. Älandsbanken Abp 6406951 Tampereen Seudun Osuuspankki 143005
Ensim m äiset kym m enen yhteensä 552769097 Ensim m äiset kym m enen yhteensä 9033255
11. Turun Seudun Osuuspankki 5928598 Keski - Suomen Osuuspankki 131725
12. Kuntien Asuntoluotto Oyj 5204904 Turun Seudun Osuuspankki 131553
13. Merita Asiakasrahoitus Oy 5133276 Älandsbanken Abp 125805
14. Keski - Suomen Osuuspankki 4879615 Handelsbanken Rahoitus Oyj 125406
15. Oko-Investointiluottopankki Oyj 4792350 Oulun Osuuspankki 108592
16. Tampereen Seudun Osuuspankki 4695246 Etelä - Karjalan Osuuspankki 103629
17. Op-Rahoitus Oy 4069409 Porin Seudun Osuuspankki 95188
18. Oulun Osuuspankki 3706664 Op-Rahoitus Oy 89667
19. Leonia Rahoitus Oy 3337194 Keski-Uudenmaan Osuuspankki 87296
2 0 . Mandatum Pankki Oyj 3298074 Säästöpankki Optia 83271
Ensim m äiset kaksikym m entä yhteensä 597814427 Ensim m äiset kaksikym m entä yhteensä 10115387
361 Kaikki luottolaitokset yhteensä 729710893 Kaikki luottolaitokset yhteensä 14165474
Negat. rahoituskate 3 luottolaitoksella -59226
Liikevoitto 1.1.-31.12.1998, lOOO mk N ettovoitto (voitto/tappio) 1.1.1998-31.12.1998,1000 mk
1. Merita Pankki Oyj 4348529 Osuuspankki Realum 2038808
2 . Leonia Pankki Oyj 701474 Merita Pankki Oyj 662422
3. Merita Rahoitus Oy 405749 Leonia Pankki Oyj 637070
4. Leonia Corporate Bank Oyj 370406 Merita Rahoitus Oy 634555
5. Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 325667 Yrityspankki Skop Oyj 421894
6 . Yrityspankki Skop Oyj 297258 Kera Oy 206290
7. Kera Oy 204844 Leonia Corporate Bank Oyj 188773
8 . Merita Asiakasrahoitus Oy 176261 Merita Asiakasrahoitus Oy 156725
9. Okopankki Oyj 111688 Handelsbanken Rahoitus Oyj 85937
10. Luottokunta 110509 Aktia Sparbank Ab 83272
Ensim m äiset kym m enen yhteensä 7052385 Ensim m äiset kym m enen yhteensä 5115746
11. Handelsbanken Rahoitus Oyj 85587 Luottokunta 69335
12. Aktia Sparbank Ab 83269 Älandsbanken Abp 43430
13. Älandsbanken Abp 71361 Mandatum Pankki Oyj 35560
14. Keski-Uudenmaan Osuuspankki 55685 Keski - Suomen Osuuspankki 33182
15. Etelä - Kaijalan Osuuspankki 54389 Pohjolan Osuuspankki 31562
16. Porin Seudun Osuuspankki 52757 Oko-Investointiluottopankki Oyj 31143
17. Op-Rahoitus Oy 51173 Säästöpankki Optia 24499
18. Oko-Investointiluottopankki Oyj 43160 Leonia Mb Group Oyj 23847
19. Leonia Rahoitus Oy 41529 Etelä-Kaijalan Säästöpankki -23747
2 0 . Säästöpankki Optia 40975 Op-Rahoitus Oy 21063
Ensim m äiset kaksikym m entä yhteensä 7632270 Ensim m äiset kaksikym m entä yhteensä 5453114
361 Kaikki luottolaitokset yhteensä 8859787 Kaikki luottolaitokset yhteensä 5845982
Liiketappiota 6 luottolaitoksetta yht. -625764 Tilikauden tappiota 13 luottolaitoksella yht. -81186
*) Luottolaitokset esitetään erillisinä itsenäisinä luottolaitosinstituutioina - ei konserneina.
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Oma pääoma/tase 31.12.1998, %
2 0  suurin ta  ta se tta  *
M erita Pankki Oyj
Leonia Pankki O yj 
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Leonia Corporate Bank Oyj 
Aktia Sparbank Ab  
M erita Rahoitus Oy 
Kuntarahoitus Oyj
1
b j
3,
Kera Oy ________1
Okopankki Oyj 1
Alandsbanken A bp 1
Turun Seudun Osuuspankki 1
Kuntien Asuntoluotto O yj □
M erita Asiakasrahoitus Oy 1
Keski-Suomen Osuuspankki
Okö-Investointiluottopankki
Tampereen Seudun Osuuspankki . ...........-J
Op-Rahoitus Oy _______ 1
Oulun Osuuspankki i
Leonia Rahoitus Oy 1
M andatum Pankki O yj ■
0 5 10 15 20
Kaikki luottolaitokset yhteensä 6,16; siitä pankit yhteensä 5,50 ja  muut luottolaitokset 10,13
Rahoituskate/tase 31.12.1998, %
2 0  suurin ta  ta se tta  *
Merita Pankki Oyj — r
Leonia Pankki Oyj i
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Leonia Corporate Bank Oyj
□□
Aktia Sparbank Ab
M erita R ahoitus Oy
Kuntarahoitus Oyj ]
Kera Oy __j
Okopankki Oyj --------1
Alandsbanken A bp
Turun Seudun Osuuspankki i
Kuntien Asuntoluotto Oyj :
M erita Asiakasrahoitus Oy i
Keski-Suomen Osuuspankki j
Oko-Investointiluottopankki = i ,
Tampereen Seudun Osuuspankki
Op-Rahoitus Oy i
Oulun Osuuspankki
Leonia Rahoitus Oy i
M andatum Pankki Oyj i
5
Kaikki luottolaitokset yhteensä 1,94; siitä pankit yhteensä 1,97 ja  muut luottolaitokset 1,70
* Suhdeluvut on laskettu taseiden suuruusjärjestyksessä
Tulossa
n Alueellinen luottokanta vuoden 1998 lopussa 
(sarja Rahoitus 1999:35)
Tiedustelut: Jarko Pasanen, (09) 1734 3539
Mirja Laine, (09) 1734 3330
Luotonsaajat maakunnittain 1998, %
Itä-Uusimaa
I ! 1
Varsinais-Suomi
, i
1
1 1
Päijät-Häme 1 1 1
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
1 1 1 1
Pohjois-Savo 1 1 1
Pohjois-Karjala ........................,........................1 .........................., .....................  ) 1 -
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa I 1 U H
Kainuu
Lappi i i : .
Ahvenanmaa .............  1 1 1 1 i
□  Yritystoiminta
□  Kotitaloudet 1)
□  VTY:t
Cl Kunnat ja kuntayhtymät
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 ) Pl. elinkeinonharjoittajien kotitaloudet
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